





































すインターネット上のサイトとして使用すると思われる CiNii と J-STAGE から論文を引用す
る方法を紹介する。 
 
１）RefWorks は、ProQuest LLC の登録まはた登録商標です。 
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大学院生→Graduate Student を選択する。 
・ここに表示されている数字を下の四角の中に
入力する。（別の数字に変えたい場合は、数字
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2.2 RefWorks に文献を登録する 
 ＜CiNii の場合＞ 
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2.3 Write-N-Cite のインストール方法 
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＜参考文献の引用＞ 
 Word で卒業論文や修士論文の文章を書きながら、引用することができる。 
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